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ケインズの分析視角と開発論
宮 川 典 之
Keynes’ Angles of View and Development Theory
Noriyuki Miyagawa
Abstract
J.M.Keynes’ General Theory of Employment, Interest and Money（１９３６）had a great influence on not
only old circles of economics, but also real economies. It was famous for giving a valid prescription for re-
lief from the Great Depression. Keynes’ works incruding it had also significant influence on growth and de-
velopment theory. In this paper I consider relevance between his ideas or theories and development eco-
nomics. Especially old and neo structuralism has been influenced by them. First I review his employment
theory and examine its validity to developing countries. And I confirm that it is difficult to use it directly
for developing economies. Second I develop Harrod-Domar model and inquire its implications for develop-
ment theory. Third I explain Prebisch theory on terms of trade, appreciate it in terms of Keynesian attitude
with mind. Finally I examine Keynes theory and his ideas from the point of view of their relevance to de-
velopment economics totally.
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を再確認したものに次がある。Cf. Taylor, L. &P. Arida（１９８８），“Long-run income distribution and growth”, Chen-
ery, H. & T. N. Srinivasan eds. Handbook of Development Economics, Vol．１，Amsterdam:North-Holland,Chp．６
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性に労働力 Lを乗じたものとして表されるので，Y＝L（Y / L）である。ここから Yの自然成長













 Cf. Todaro, M. P．（１９７６）“Urban job expansion, induced migration and rising unemployment : a formulation and simpli-
fied empirical test for LDCs ”, Journal of Development Economics,３ :２１１-２２５; Todaro, M. P．（１９９６）Economic De-
velopment,６th ed., New York & London: Longman［岡田靖夫監訳『M．トダロの開発経済学』国際協力出版会，１９９７
年］，とくに邦訳第７章「失業：課題，その規模と分析」の３０１～３１１ページ参照。なお宮川，前掲書（１９９６年）
の第３章「“二重構造論”再考」も参照。
 もちろんこのモデルはケインズのオリジナルな著作である通称『一般理論』―Keynes, J. M．（１９３６）The Gen-




 Todaro, op. cit.,（１９７６）．
 Cf. Harris, J. R. & M. P. Todaro（１９７０）“Migration, unemployment and development: a two-sector analysis”, American
Economic Review（March）:１２６-１４２．
 かれらによるオリジナルな研究は次のものである。Cf. Harrod, R. F．（１９４８）Towards a Dynamic Economics, Lon-
don: Macmillan［高橋長太郎・鈴木諒一訳『動態経済学序説』有斐閣，１９５３年］；Domar, E. D．（１９５７）Essays
in the Theory of Growth, Oxford: Oxford University Press［宇野健吾訳『経済成長の理論』東洋経済新報社，１９５９
年］．
 このような種類の解説として，比較的最近のものとしては次がある。Cf. Thirlwall, A. P.（１９９９）Growth and De-
velopment : with special reference to developing economies,６th ed., London & Basingstoke: Macmillan Press, especially
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‘The Harrod-Domar growth model’ pp．８９-９４；Thirlwall, A. P.（２００２）The Nature of Economic Growth: an Alternative
Framework for understanding the Performance of Nations, Northampton Mass.: Edward Elgar, especially ‘Harrod-
Domar growth model’ pp．１２-１９；Raffer, K. & H. W. Singer（２００１）The Economic North-South Divide: Sixth Decades
of Unequal Develop-Ment, Northampton Mass.: Edward Elgar, chp.３‘The evolution of development thinking’ pp．３２-
４７．なお邦文献では，安場保吉『経済成長論』（筑摩書房，１９８０年）の「ハロッド＝ドマー・モデル」（１０２～
１１１ページ）がより包括的である。
 Cf. Chenery, H. B. & M. Bruno（１９６２）“Development alternatives in an open economy :the case of Israel”, Economic
Journal，７２（March）:７９-１０３; Chenery, H. B. & A. M. Strout（１９６６）“Foreign assistance and economic development”,
American Economic Review,５６（September）:６７９-７３３; Chenery, H. B. & P. Eckstein（１９７０）“Development alternatives
for Latin America”, Journal of Political Economy，７８:９６６-１００６．
 Cf. McKinnon, R. E．（１９６４）“Foreign exchange constraints in economic development and efficient aid allocation”, Eco-
nomic Journal，７４ :３８８-４０９．これをもっと包括的コンテクストで敷衍したものとして，バスーによるも研究
と拙著がある。Cf. Basu, K．（１９９７）
Analytical Development Economics: the Less Developed Economy Revisited, Cambridge, Mass. & London: MIT Press,
‘Foreign exchange constraints and growth: a two-gapmodel’, pp．８８-９３．前掲拙著（１９９６年）第６章「２つのギャッ
プと第３のギャップ」参照。
 Cf. Bacha, E. L．（１９９０）“A three gap model of foreign transfers and the GDP growth rate in developing countries”, Jour-
nal of Development Economics，３２ :２７９-９６; Taylor, L．（１９９１）Income Distribution, Inflation, and Growth: Lectures







 Cf. Balassa, B．（１９８２）Development Strategies in Semi-Industrial Economies,
Baltimore: Johns Hopkins University Press．筆者もかれの ICORの算定方法に倣って開発戦略比較をおこなった
ことがある。宮川典之「ラテンアメリカ NICsの開発戦略―長期趨勢分析―」（『国際経済』第３７号，１９８６年１０
月）参照。
 Cf. Rostow, W. W．（１９６０）The Stages of Economic Growth: A non-Communist Manifesto, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press［木村健康・久保まち子・村上泰亮訳『経済成長の諸段階―一つの非共産主義宣言―』ダイヤモ
ンド社，１９６１年］．
 Cf. Raffer, K. & H. W. Singer, op. cit.,３８-４４．
	 Cf. Prebisch, R．（１９５０），The Economic Development of Latin America and its Principal Problems, New York: UN
ECLA; Rosenstein-Rodan, P. N．（１９４３），“Problems of industrial-ization of Eastean and South-Eastaern Europe”, Eco-
nomic Journal，５３（June-September）pp．２０２ff; Nurkse,R．（１９５３），Problems of Capital Formation in Underdeveloped
Countries, Oxford: Blackwell［土屋六郎訳『後進諸国の資本形成』巌松堂，１９５５年］；Hirschman, A.O．（１９５８），
The Strategy of Economic Development, New Haven: Yale University Press［小島清監修・麻田四郎訳『経済発展の
戦略』巌松堂，１９６１年］；Perroux, F．（１９５５），”Note sur la notion de pole de croissance”, Economie Appliquee，８，
pp．３０７ff.; Lewis, W. A．（１９５４），“Economic development with unlimited supplies of labour”, Manchester School of
Eco-nomic and Social Studies，２２（May），pp．１３９ff.

 宮川，前掲論文（２００３年），参照。
 Cf. Myrdal, G．（１９５７），Economic Theory and Underdeveloped Regions, London: Duck-worth［小原敬士訳『経済理
論と低開発地域』東洋経済新報社，１９５９年］．
 Cf. Kuznets, S．（１９５５），“Economic growth and income inequality”, American Economic Review，４５，pp．１ ff.
 Cf. Veblen, T．（１８９９），The Theory of the Leisure Class, New York and London: Macmi-llan［小原敬士訳『有閑階
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口成長は所得低下の一要因としてあつかわれた。Cf. Leibenstein, H.（１９５７），Economic Backwardness and Economic
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ラーの論考とサールウォールの研究がある。Cf. Taylor, L．（１９９８），“Growth and development theories”, in Coricelli,
F. et al. eds., New Theories in Growth and Development , London and New York: Macmillan; Thirlwall, A. P．（２００２），
op.cit.
 プレビッシュ思想を体系的にまとめた研究としては，ECLACの研究者スプラウトによるものがある。Cf.
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Sprout, R. V. A．（１９９２），“The ideas of Prebisch”, CEPAL Review, No．４６:１７７-９２．
 Cf. Prebisch, R．（１９５０），op. cit ., ; Prebisch，（１９５９）“Commercial policy in the underdeveloped countries”, American
Economic Review , Papers and Proceedings，４９，May :２５１-７３．前者が交易条件命題を提示したオリジナル研究で
あり，後者はそれを理論的に裏づけようとした論考である。
 Cf. Spraos, J．（１９８０），“The statistical debate on the net barter terms of trade between primary commodities and manufac-
tures”, Economic Journal，９０（３５７），March :１０７-２８．
 Cf. Singer, H. W．（１９８７），“Terms of trade and economic development”, in Eatwell, J. eds., The New Palgrave: Economic
Development , London: Macmillan, pp．３２３-２８．なおシンガーのオリジナル論考は次である。Cf. Singer, H. W．
（１９５０）“The distribution of gains between investing and borrowing countries”, American Economic Review，４０，May：
４７３-８５．
 Cf. Sapsford, D. & J. Chen（１９９８），“The Prebisch-Singer terms of trade hypothesis: some（very）new evidence”, Sapsford,
D. et al., eds., Development Economics and Policy, London: Macmillan; Maizels, A., T. B. Palaskas & T. Crowe（１９９８），
“The Prebisch-Singer hypothesis revisited”, in ibid .; Chen, J. & H. Stocker（１９９８），“A contribution to empirical research








 Cf. Thirlwall, A. P．（１９９９），op. cit., pp．４３８‐４０; Palma, J. G. “Prebisch, Raul”, Eatwell, J. et al. eds., op. cit ., pp．２９１-
９５．
 Cf. Keynes, J. M．（１９１２），“Return of estimated value of foreign trade of United Kingdom at prices of１９００”，Economic
Journal，２２，December :６３０‐３１; Keynes, J. M．（１９２０），Economic Consequences of the Peace, London: Macmillan
［早坂忠訳『平和の経済的帰結』ケインズ全集２，東洋経済新報社，１９７７年］．
 Cf. Prebisch, R．（１９５９），op.cit. ; Prebisch, R．（１９８４），“Five stages in my thinking on development”, Meier, G. M. &
D. Seers, eds., Pioneers in Development, New York: Oxford University Press.
 宮川典之，前掲著，第１章「南北貿易の視座」および第８章「途上国の開発戦略問題」参照。
	 Cf. Prebisch, R．（１９８８），“Dependence, development, and interdependence”, Ranis, G. & T. P. Schultz, eds., The State
of Development Economics: Progress and Perspective, London: Blackwell; Srinivasan, T. N. & J. Bhagwati（２００１），
“Outward-orientation and Development: Are revisionists right? ”, Lal, D. & R. H. Snape, eds., Trade, Development and
Political Economy, New York: Palgrave; Raffer, K. & H. W. Singer（２００１），“The Asian tigers: what do they prove?”,
Raffer, K. & H. W. Singer, op.cit.; Meier, G. M．（２００１），“Introduction: ideas for development”, Meier, G. M. & J.E.





Cf. Bernstein, H., ed.,（１９７３），Underdevelopment & Development: the Third World Today, Harmondworth, Middlesex:
Penguin Books; Kay, C．（１９８９），Latin American Theories of Development and Underdevelopment, London & New
York: Routledge.
 Cf. Schwartz, H. M., op.cit .,邦訳書，第２章「国家，市場，および国際間不平等の起源」を参照されたい。
 Cf. Sprout, R. V. A., op. cit .
 この側面は構造主義の重鎮シンガーを中心に提示されてきた一連の研究群，さらには国際政治経済学の分野
から開発問題をあつかい，国家介入の重要性を訴えたリヴィジョニストの存在―東アジアの開発経験の本質
を「国家」に置いて議論を展開したアムスデン（A. H. Amsden）やウェイド（R. Wade）など―や新構造主義
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の代表者テイラーらによる新規マクロ・モデルの提示などがそれである。構造主義を積極的に再評価する論
旨のものとして，次を参照されたい。Cf. Gore, C．（２０００），“The rise and fall of the Washington Consensus as a para-
digm for developing countries”, World Development，２８ :７８９-８０４; Thirlwall, A. P．（２００２），op. cit.; Thirlwall, A.
P．（２００３），Trade, the Balance of Payments and Exchange Rate Policy in Developing Countries, Cheltenham and North-
ampton, MA: Edward Elgar．なお世界銀行の政策に対して大きな影響を与えてきた理論群として，これまで構
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 Cf. Gerschenkron, A．（１９６２），Economic Backwardness in Historical Perspective, Cambridge, Mass.: Harvard Univer-
sity Press, in Corbridge, S. ed.,（２０００），Development: Critical Concepts in the Social Sciences, Doctrines of Develop-
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る。そうしたほうが経済基盤の脆い国の場合は，いっそう安定的であるとされる。Cf. Thirlwall, A. P．（２００３），
Trade, the Balance of Payments and Exchange Rate Policy in Developing Countries, Cheltenham and Northampson,
Mass.: Edward Elgar, pp．１５０-５４．吾郷健二『グローバリゼーションと発展途上国』コモンズ，２００３年，第６章
「資本移動の規制論」，第７章「開発金融と投機的資本―いわゆるトービン税をめぐって」参照。
 Cf. Hunt, D．（１９８９），Economic Theories of Development: An Analysis of Competing Paradigms, New York & London:
Harvester Wheatsheaf, pp．２５-２８．
 Ibid ., p．２７．
 Cf. Johnson, H. G．（１９７１），“The Keynesian revolution and the Monetarist counter-revo-lution”, American Economic Re-
view, vol．６１，May.; Lal, D．（１９８３），The Poverty of Development Economics, London: Institute of Economic Affairs, re-
printed Lal,D．（２０００），New Delhi: Oxford University Press.
 Cf. Singer, H. W．（１９８７），“What Keynes and Keynesianism can teach us about under-developed countries”, in Thirlwall,





は変化の兆しが見え，最近は混沌とした状況であることについては拙稿を参照されたい。Cf. Hirschman, A. O．
（１９８１），“The rise and decline of development economics”, in his Essays in Trespassing: Economics to Politics and Be-











Cf. Raffer, K. & H. W. Singer，（２００１），op.cit .; Wade, R．（１９９８），“The Asian debt-and-development crisis of１９９７-？：
causes and consequences”, World Development，２６：１５３５-５３；Stiglitz, J．（１９９８），“More instruments and broader
goals: moving toward the Post-Washi-Ngton Consensus”, WIDER Annual Lectures２，UN University; Stiglitz, J．
（２００３），“The East Asia Crisis: how IMF policies brought the world to the verge of a global meltdown”, in Stiglitz,
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ことについて異論はないだろうが，金融学説史においては『貨幣論』（Keynes, J. M．（１９３０），A Treatise on Money,
London: Macmillan［小泉明・長沢惟恭訳，ケインズ全集第５巻，６巻，東洋経済新報社，１９７９～８０年］の存在
が大きかった。テイラーは，ネオケインジアンとしてパシネッティ（L. L. Pasinetti）の成長論に受け継がれた
としている（Cf. Taylor, L．（１９９８），op.cit ., p．１７６．）。その他にはカルドア（N. Kaldor）もネオケインジアン
であり，フェルドルンの法則の定式化やそれをベースとした独自の成長論の展開など，サールウォールもこ
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マーケットを含む途上国世界において，資本市場および金融市場を自由化すれば，その結果は惨憺たるもの
になると舌鋒鋭く主張している。Cf. Stiglitz, J. E．（２００３），op. cit ., pp．１００-１０１．なおケインズによる資本市場
における投機行動の本質に関する論及は，かの有名な美人投票コンテストの比喩を用いて論じているところ
である。ケインズ『一般理論』前掲訳書，１５３～５６ページ参照。
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